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Seiscientas millas subiendo 
el río Magdalena 
Relato de mi viaje de Cartagena a Honda 
en busca de traba,jo y mi regreso a Cartagella 
LESL I E O . A RBO U I N 
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A 
la 1 ;Jo de la larde lid !<¡¡b¡h.lO 17 dc jUlliu tk· I t:t)l). 10 111 1,.' ¡;l ln.:n e n Carlagl.! na 
con destino;1 Cllamar, una PClluctia población ¡t orilla:-llL'l rin M:tgdi¡kna 
dlstant..: aproxill1i1d;1111t.:nlc ci ncll<: 1l1i1 mill;t .... No d ir~ mucho tld p:n,ajl..'. 
pues lo cnco lllr": monótollo y de poco ¡l1l en::-;:..:11 ~tI m.,yor parl\.! pl'IIJO. 
A la s 5: ... 1':; II Cgll~ a Calarn<lr ~ en In c~ l ;lC itín (1...' 1 t rel! me c"lh! rahnll lo ... ~..: i·h)rL" 
Slcrn y Larchin. quienes me Ikvmn!l dircCltlIllCnlC ¡JI H uId C\lltlmh ia unnck 
ce namos. El no mb re del ¡-Iolel Co lomhi a suena lllU y hiL'n. ¡,no le p¡,rL'n.:'!: ~~ 
figura uno un ed ilkiu !'unI UO<;o. con h;¡hilacion~.; a mpJia~ . limpi'l'; y In:,>l.:a:-. 
e le .. pero en re¡lIidad nu es m:h que un ranc ho dI! se l ' habiwciOlh.". de la ... 
e lla[e~ so la men te dos Se' dest ina n iI ¡lI ojar los hu éspl'lk,. Cada CU;I n p tienl' de 
se l ~ a ocho camas sin ninguna división. ;-' I;i" addanll' contare ~ub rL' la calidad 
dI:' la comi díl. 
Después de co mer en l'l 11 01l' 1. ';i1 Ill11 0~ a dar un paseo por la pnbli ll'lon. Vhll¡ll11il' 
dos o tres americanos que viven allí y Ille distraje ubscl'\ ando Itl:- hai!.:<: Il<ltl "o:-
que estaban en su ilpogeo. Probamo~ el delicioso hOC¡tdo típico Il iUllildo ··a rL'pilil~". 
las que nos si rvieron con caf¿ ealil'lltl;'. En n:alidad l1le cliH:ni Illucho. pu~, toda, 
e<:(as cosa~ eran nuevas para mí. 
A las U::10 de la madrugada pl.:!l1sé qUl.:! ~a e ra tiempo de ir iI donlll r. p~n ) como 
suponía que el holel estaria Cerrado iI eSla hura. l11e fui cun ,'vI l'. Larchin iI la L'sla-
ción de l Fe rrocarril donde me facilitaron un c¡¡lre p; lra p".;ar la nod1l': 11 0 Illl' pe~d 
esta determin ación . p ues no mI:: gU!'owhil I¡i idea de dormir en un cuarto I.:o n cinen n 
seis pe r'So nas e xt raiias. 
Durante la noche cayó un fuene ¡Iguacc.: ru. ~ ¡I la<: 5::;0 de 1<. tnaftana me k"U1t~ . 
Dimos un nuc\'o paseo por la pob lació n. Cclll! OI ro \'1,> taI.O ti lo' haile, popul.l rt.:' . 
que aú n esta ba n pre ndidos a la<; T IX) de kt 1ll : 1I1an ~l . EIl'>l:,guida no~ Ir:"lild,tmo, al 
hOlc l para to m ar el des¿lyul1o. Despué, cog.imoo,; 1111 e~t ra .; l.!~copL'la' y l''>tU\ inH)~ 
fue ra casi IOdo e l día y a las "¡ ::10 de la l¡irck' regres<lI11o~ apena~ a tiempo pnr;I 
libnmlOs dc un fuene ag uacero que cay(') !lobn:' 1<1 pohl<lció n. Toda 1(1 t:t rde l' ,lU VI -
mos espe rand o la llegada del b<lrco y a lrededor de !<l ~ 7:00 tle 1:1 nochl'. ; 1I11l'~ de la 
comida . fue avis tado: a las t):uo atracó y aln..'dcdor de la~ S:JI . me l'mharquc (J,I...: de 
junio de I !:':l)l)) . 
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B;1Inl1<1 nn\lill (d..:lilllc). fotografia dc Mclitón Rodríguez. Tomado de Antonio MOlltlllia. A IOdo 
I'Ilfwr. Balle'lré. l3ogotá. EdilOrial Nomos. 1<.)1)6. 
Mi primera noche a bordo fue desast rosa: solamente por ratos pude conciliar el 
sueíio. sent,ldo en Una mecedora. pues todo el mundo estaba en un estado de desa-
sosiego y confusión. El día amaneció nublado (l unes 19 de junio de 1899). con 
fuen e aguacero a intervalos que dUl'ílron hasta la s 8:00 de la maiiana. pero el cielo 
con tinuó nublado y amenazante. 
El barco zarpó a las 840 de la m<lliana para dar comienzo al viaje 1ll,ís apa~ionan­
te e illl eresa nt e que jamás haya hecho en mi vida. Los paisajes del río. que en 
algunos siti os tenía un" anchura de m,¡s de una mill<1. erllll indescriptihles. Llev;\ -
bamos <1 remolque un planchón gr,l1lde con materiales de comlrllcción :v un pe-
qllclio bote de vapor con dest ino a Bodegas del Sur. para c1monlajc de un l)l~que­
lio puen le allí. 
El barco. p"ra cvi(¡lr posiblemente la fuert e corriente del río se mantenía Illuy 
ce rca de la ori ll a. viajiindo segtín estimo. ii una velocid<td de seis millas por hora. 
A las 10:40 de la maliana llega mos a Bodegas San Juan para deja r t<Hga. Este es 
el sitio más difíci l a lodo lo largo de! río para atraenr. pues queda arrihn de un 
enorme remolino. que a veces ;lIrapa 11Is elllbarc¡tciones. z;lrilllddn(iol as conlra 
la ori ll;t con gran peligro de hundirla:;. Afortunadamente el atraque fue pcrfecto 
y después de lOma r una prov isión de Io.::lia DHpamos a las 1 1 :30. luego se ~in' ió el 
al muerzo.IEI original dice desayuno. creo que se trata del alnHtcn'.o]. 
Duranle el curso del día paramos en uno o dos pequelios caserío~ par:l dejar y 
recibir Cétrga. El día continuaba l1ubhldu y b noche ce rró COll amcnilz;t de lIuvÍlI. la 
lcmpesllld con rayos y trucnos se acercó ;11 barco, pero al !in no lIovio_ A las 9:o(J de 
la noche me fui a acostar v dormí el sueño de los justos. a pesar de que lenía como 
ClIIl1a un catre pd¡lClo y duro. con mi ma lcta como almohada. Aforlllll:ldal11l:'nlc. el 
cansélncio se ~obrcpone en t(ldas las incomodidaLles y dorml 1:1I1 prol'tlndmnetlte 
como si estuviera en una c<t nlíl resonada con almolwdas de plum:ls. Me dc-spené 
¡nlC-lTlpCl:ilivillllcntc ¡¡ las 6:00 de la maliana (martes 2() dc junio dc 1 RlJlJ) con el pilO 
del barco: el CU;lrl O c:;taha lleno de va por. pues había un e~Cílpe en un IUho de 
co nducciún que pasaba por mi cuarlo. Sa lt é l'éípidamcnte de la c:tll1a y salí a 1:1 ('u -
".", ,,,, ,, " ,'" .. . "",. , ,,,,,. ,,,' ¡. ,,~ '" :, .. ', 
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Vapo r Palm<lr. Tomado de José I{;um'in V.'r~ara ~ 1·.'n1:1l1do E. n ,k'na , UIII"I"IIIIIIIIIII" SII/U/llldo 
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hie n a y encorllré q ue había mos atracado lo'n la pohl;tciúnlk M'lgangué. dundL' pe r-
manece ríamos a ln:dedor (IL' tres hora~. Despu0~ Lid de,,;ryuno di una vuella por la 
pohlació n y compre hOC<ldillos dL' gU;lyaha. ra/1los(l~ L'1l la región. 
Magangué es la pohlación rmís grande a orillas del Río Magdall:' na de~pllés (11: 
Ho nd<l y es un importante Clo' ntro cOl11l'rcial : sus ca~as ,un ("on, truid a~ l.k I:rd rillo. 
muy similares a las qUe e ncont ré e n Cart ¡¡g.cna. 
COl11e ntaré bajo ca pítulo ap¡Lr{ c mns illlprl' ~ ion es Sllhre la pob laciún Ilati va lll' 
¡v!agangu¿. 
En el puerto Iwbía otro~ dos barcos. e ntr lo' los cu;rll' ), ~e hallaba (:1 Helena COIl 
destino a Ba rranquilla. así es que aprO\·cché la o portun idad p;lra l'~(: rihir a la eHTe ra 
una ca rla a mi madre . contá ndolc sobre las im prcsiolll',) del viaje ~ ,lo' la lo' ntregue al 
capitá n rog¡indole la pusienl al COlTl'O tan pronto ll ega ra a su de"tino. 
Como a las 10:00 de la ma ña na ¿arp¡lrnoS d~ ~ l a~a!l~lI¿ y !la\ e ~arno~ Ivdo el día 
aguas arriba ha sta las 5:00 ele la tardl.:. cua ndo pa rarnos en un pequl'iin kíi: rl lo'o [se 
recuerda que los buques de \apor que navegaha n el río ~ n c'c 1.: 1110110.::. usa han 
leña como combustible para sus caldl'ras y por con:;iguicn tc e ra nccl'~ario parar de 
trecho t! n trec ho en los dife rClH¿oS puertos de Ic rlatcu" dise minado:. tl lodo lo largo 
del río) llamado G uama!. para lomar !tña. Apro\'l'c hl! t:),ta parad;1 para haj'll" a 
ti erra: co mpré mangos y to rn é un a fo tografía de l lugar l'on un gr upo dI.: natiw), ¡JI 
fondo. Zarpamos nuevarn~ nt e a l<ls 5:30 de 11/ larde y e nseguida ~c ... irvi<i la cvmi -
da. Tomé café a las 8:30 y a las 9:20 OC la n()(:he me fu i ¡¡ aCOSla r. 
La ma ñana siguiente (mié rcoles 21 de junio de ,glJ<)) fue Llll ét n,,:pctición lit' lit ma -
ñana ante rior pues me despe rtó el pito. e:--(a \el s¡l lie ndo de El Banco. otra po bla-
ción re lati va mente grande. ¡tu nqu e n1:Ís peque ña que Magilll gue. Ob~erv~ qUL' 1.1 
mayor part e de sus casas son hec ha .. de barro con tec ho de paji': hay una iglL':--i¡l 
bastante gra nde. con un a bellísima cúpula de sólida cvnstrucÓÓn. La poblacio n 
está situad,t e n una curva del río cun he rrnos.:t vista , 
.,,'. " , ".,,,. ,, , '"""L,"" .. ,," " ,,~ ." ,,, .. , 
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Lcñ:lIcro. rio L\'lagdalcna. Colección panicular. 
Salí ríÍpidamente de mi ca marote pero no me fue posibl e bajar a ti erra po rque el 
barco sólo se demoró med ia hora. Tan pronto za rpamos tom é ca fé y me diri gí a mi 
puesto de obse rvación situado sobre la cubiert a. Obse rvé que se presentaba un 
cambio lento pero grad ual e n el paisaje: a medida que ¡wantíÍbamos. bancos de 
arena cubie rtos de enormes cai manes. algunos de ellos de di(~ciocho a vein te pies 
de largo. em pezaron a aparecer e n las orillas y la selva a cada lado dd río se hacía 
cada vez l11íÍS densa. 
A las 2: 15 amarramos en un pequerl0 pob lado llamado San Jorge. donde MI'. Ben 
\Vorcestcr. el jefe de los Tllec;ínicos de la compañía bu pongo se refería a la comp¡¡-
ñía due rla del barcal. un ame ricano muy simp;í tico. tenía que hace r una di li gencia 
tie rra adentro: tomó su rifle y me invitó a que lo acompañara. invitación que acep-
té co n gran complacenc!;!. Permaneci mos t.:n 1¡1 selva alrededor de quince minutos 
y no e nco ntré nada que valit.:ra la pena dispar;n1c, 
A las}: 10 atracamos en la población de El Ca rm en. donde dejamo~ algunos pasa-
je ros y rean udamos 1;1 marcha diez rninu t o~ dl'spués. 
La tarde era bellísima. gra n número de enormes gU<lcamay""; revoloteaban sobre 
el b:l rco. 
A las 7:00 de I:l noche lIeg.amos a 130dc!!<l Ocaña. za rpando de nucvo a las T20: a 
la~ S:so IIc!!.amos allcñ,Heo (k Las Pila~ y después de aba~tccc rnus de buena can-
tidad de leña. zarpamos a las 1 1:10 de la nochc. Era una g lori\)~a noclH.' de IUn:l y 
los rayos ele ésta rencjados sobre l<ls ondulanto.::s aguas del río producían . a la SU<lVC 
luz del pl en ilunio un a visión fanlil sti e;1. Me se nt é en la t ut, icrtll pUl' un lmgo rato, 
emhebido por la be liCIa del paisaje y pe mando en diferent es rQ:.as que pasa han 
po r mi mentc. A mi lado se se ntó una dama ( .. ;mcesa que viajaha l' n el barco con 
destino a Bogotá. con quil'n trataba de sostener una convc r";,lóün I' Il rra ncl!s. pues 
la dam;l no hablaba una sola pa labra de inglés. Oj,ll;í ustedc" me hubieran oído 
trat:lIldo de hahl,lr francés. e n realidad fue mu y divertido. 
A la 1 :30 de la madrugada llegamos ,1 Bodegas del Sur. situadl) sohre e l río Lebrija. 
pequelio anuente del río Magdalena. tan an.!!osto que csca~amcntc el harco podía 
... ,tI " "", ,, ,. " .. ,,o,.,,,,,,, ,,,' " ,,~ '" '''''' 
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dar la vuelta . En estl' lugar dr,;se rnbarcó el se iior Be ll \Vor(~es l e r y su comitiva. 
quienes habían ll egado a su destino. Dejarnos adem.h d hOIl! dl! "¡¡ po r qUl! tra ía-
rno~ en remolque. ¡vle k\'<lnté de pri sa para dc~pedir!ll e ch.' estos huc nos amigo:-. A 
ésta hora de l a manece r hada fríu y la luna ll ena. lodavía hrillaba r,; n r:1 firmalll r,;nttl. 
Salirnos a las 1:50 de la madrug.ada y l11e fui nUl'vrunc nt r..: a acostar. 
Despert é no rrnalrnentc a las 6:00 de la rnaiian;l (jucves n (le junio dr..: d~l)l)) sin q ue 
nada mI! hubiera interrumpido d suelio y a las fl::W sal í a la cubie rta . Solarne ntr..: 
q Ut;.'da ba n a bordo ot ras t res personas fUl'ra de mí: la dama francl'sa. su J a ma de 
com pariía y su pequclio hijo. Después del desayuno. que me toco :-010. 1011I~ mi 
asiento de costumbre sobre la cuhie rta . para co ntempb r a rms élnchas d hdlu v 
cambiante paisaje. 
U n sinnúme rO de bellísimos pe ro cx tnuios p;íja ros volahan a mi a lrededor y I.:nor-
mes garzas y otras aves acuáticas. aparent c men\(.' mu y mansas. pe rmanecía n in -
móviles a nt e la presencia del bnrco. La na \'egación c mpeló a di llcultarse pUl':- ex-
te nsos bancos de arena surgían de las aguns)' e l e ncuentro frecuentl' co n l'lhH·nh.''' 
troncos que notaban se rnisume rgidos en e l agua. mu y tlifícilc s dc o bSr:.'rv;!r dr..::-ck 
la superficie. hacían muy pel igrosa la na vegación. Almorzamos a la ~ ]1 :00 dr,; la 
llHl ña na y po r prime ra vez nos acompa rió e l ca pi¡¡ln ~e lior SimmOllU;¡ y:- l1 ... e lima. 
ho nor que nos hadan e n vista del reducido num ero de pa~aje ros a burdll . Alrr..:de-
do r de la J:OO de la ta rde obse rvé qur:.' los ;írboles e n ambos laelos dd río e ... tahan 
literalmente cubiertos por grandes ma nadas Je miquilos negros que ~;¡ ltahiln de 
rallla en ram a a l paso del ba rco . 
A la [;20 de la larde at racamos e n UIl pcque lio poblado para dej.u· un pa~ajc ro: a 
las 2:30 pasamos po r un sitio bellísimo. exacta me nt e igua l a los jardim:s Cr...¡kton 
de Jamaica. Ve rdes prade ras con ce nl enares de palmas y olro~ élrbol es prr..:cio ... u-; 
.",,,,, ",,, .. , .. ,."", .. ,,,,,, " " " "' ~ ' .. , .... , 1.\31 
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Chozas y habitantes de l bajo Magdalena. Tomado de M. E. André. "Viaje 11 la América 
equinoccial". en América pinforesCt/. Descripción de villjes 11/ N!I('\ '() COI/fil ie/lit' . Barcelona. 
Monlaner y Simon Edilores. 18H.¡. 
diseminados por todas panes. Mi admiración no tuvo límites al contemplar tanta 
belleza; no pod ía creer que la naturaleza hubiera diseñado este parque maravi llo-
so sin la ayuda del hombre. 
Casi no puedo describir las formaciones dc las nubcs y los atardcceres en el río: 
todas las tardes me embe lesaba en su cont emplación . 
A las 4:00 de la tarde paramos en Bodega Soga moso . allí tomamos un a provisión 
de le ñ<l : partim os nueva mente a l<ls 5:45 y enseguid<l se sirvió I , ~ comida. A las 
TOO de la noche llegamos al leñaleo de Sanll a donde a tra camos par<l p<lS<ll' la 
noche. pues e l río se había puesto muy peligroso para navega r e n la oscuridad. 
Antes de l anochecer pasamos ce rca de un árbol q ue evid en te me nt e tenía que se r 
e l estadero de I<ls gU<lcamayas. pues cst <l ba totalme nte cubie rt o por cen te nares 
de estas aves de lIlirnaginablc be ll ez¡L q ue al paso del barco se alborotaron for-
mando un" densa nu be a nu estro alrededor; el rui do prod ucido por el pilrloteo 
era e nsordecedor. Después de l paso de l barco. las aves regres¡¡ ro n tr<lnquil<l-
me nt e a su estad ero. 
A las') de la noch e to mé cMé y me fui a acostar a las IO:()O. Dura nte la noche llovió 
torrencia lm en te. pe ro en realidad no le puse mucha ate nción. 
El barco zarpó al amanecer (viernes 23 de juni o de 1899). me leva nté temprano y 
a las TOO de la rn ail,lflll torn é café. después sa lí a mi puesto de observac ión; el cielo 
amanetió nubl ado y el ambient e de liciosame nte fresco. Tenía ¡l mi vista. en ambas 
ori llas. la de nsa se lva surarnericana de la que tant o había leído y parecía a cada 
minut o hace rse más y más espesa. Aquí y allá se ve ían a través del espeso fo llaj e 
bellísimas palmas de dife rentes clases : el sue lo est¡lba cubie rto por plantas trop ica-
les. algunil s de ellas en pl eno norecimie nto. 
Navegáb<lfl1()s lo nl<Ís cc rca posibl e a las o rillas, unas veces a Ull ];ldo y otrils al OIro. 
pues el ca nal navegable era ahora muy intrincado; gra ndes ba ncos de arena ll enos 
.,,, .. ,~ "., ,,,,,, ,,,.,,''""''<,,. 'u' ." "'~ 1" ,,,,,, 
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de cnormes cnimancs. aparecía n constant emente a lado y lado del barto y tcnía-
mos que nnvegar. muchas veces a medi n m,íquina. a través de dios. 
Almorzamos a las 11 :00 de la l11aiíana y a las ,r J 5 de la tarde pararnos por n1l.!Oia 
ho ra e n e l pequelio le riateo de Me nsaje ro para cargar kiía . 
Dur<1 11t e el día hizo un ca lor infernal y mi cara y manos tenían un colo r rojo vivo. 
Comimos a las 5:00 de la tarde y a las 7:00 de la noche Ikgarnos a Puerto Berrío 
después de sortear un peligroso paso. pues el río había cambiado de cauce desde el 
último viaje)' había formado un nuevo canal de muy poca profundidad: por consi-
guien te. fue necesario sondearlo paso a paso a medida que avanz¡íbamos: en ¡llgunos 
lugares se registraro n hasta tres pies de agua. Me encantaha ohserva r a los marineros 
midiendo la profundidad del río: prime ro Suena una campana e n e l cuarto de nll'lqui -
nas y se baja la \'elocid<1d a media rnélquina . después el capi t¡í n se sube a la cubiert a 
superior y loca una gran ca mpana cuyo sonido resucna e n tocio el barco: inmediata-
mente dos hombres se dirige n (i la proa. uno a cada lado. loman sendos palos de bam-
bú debidamente marcados en pies. cmpieza n a sondear e l río "cantando" al capi tiÍn la 
profundidad registrada. quien a su vez. rctr:ll1smite esta inrormación al piloto. A Ill \!di-
da que se hace más llano e l río se disminuye la velocidad hast,l qU\! apen<1s se mue"\!, 
No dese mbarqué en Pue rto Berrío porquc era de noche y ¡ldem<Ís me habían Ji -
cho que e ra un lugar muy malsano "infacto": cua ndo el h<1rco at racó vi una multi-
tud de ge rHe en la orilia y me informa ro n que estaba n vela ndo el cadil "c r de UIl 
hombre que había mue rto esa tarde víctima de una ficbre perniciosa. Parecc quc la 
gent e de por acá no tie ne mucho respeto por los muertos. lEs mu y posi hle quc los 
nativos siguie ndo viejas costumbres estu viesen borrachos y " bai lando al mucrto" , 
lo q ue motivó la observación del autor l. 
"' " .,,' <~L!'''' , ,""'H, ' .""', 'O" p , " ~ '" '0''\ 
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Llegada a Puerto Bcrrío. Colección panicular. 
A las 8:30 de la noche me se nté <11 pi<lno y por más de una hora toqué viejas 
melodí<ls de mi ti erra que sonab<ln increíblemente bien: e n este lu gar me sen tí 
nuevamente en mi hoga r, rodeado de mi familia y mis viejos amigos, se nsación 
que sie nto cada vez que toco el piano. Ll fra ncesita y su dama de comparlía eran 
muy aficionadas <lla música. a veces bailaban Juntas cuando yo loeaba y me diver-
lía muchísimo ,\1 observa rlas. 
A las 10:00 de la noch e me sirv iero n café y alrededor de las ¡ 1 :00 me fui a acostar. 
El sá bado "24 de junio me desperté a las 5:00 de la milllana en el momento en que el 
barco se <llejab<l de Pue rt o Berrío: me asomé por la ve ntana de rm camarote y 
enco ntré que estábamos rodeados de una espl;!sa ni ebla. A las )::;0 empeoró la 
si tuaci ón hasta el punto de que escasamente se podía ver diez ya rdas ade lanle. 
Anle la escasa visibilidad nos vimos obligados a orillar y al11:rrrnr el barco a un 
árbol. donde permanecimos alrededo r de una hora . 
A l<ls 6:30 se despejó la niebla y arrancamos de nuevo: a las TOO de),ayuné yense-
guida me dirigí a mi pueslo de obse rvación situado sobre la cubierta. El día había 
aclarado y la temperalura estaba "hermosamente freSCil'· . 
El cana l navegable se hacía a cada paso r11<lS peligroso y leníamos que sondear con 
frecuencia. 
A las ,:)::\0 paramos para recoger le¡Jil y partimos a las 10::;0: a las II :00 paramos 
c n o tro lellateo pnra completar la provisión de leiía: pnrlimos a l a~ 11 :4° de la 
maiiana. Alrededor de la 1:45 de la larde llega mos ,1 un puntll en e l que el río 
había cambiado por complelO de cauce desde el último viaje bajando. dos sema-
nas all"(ís. 
El río se había llevado una extensa faja de lierrn con sus casas y haberes y sus 
ruin<ls se podían ve r CO I1 claridad desde la cubierta. El lecho de estc nuevo c,1I1,11 
est,lha siluadu CXilctamente sobre lierra firme y era muy angosto. 
A las 2:{K) de la tarde paramos po r un corlO lapso para dejar pasaje ros y continua-
mos avanzand() con lentit ud loda 1<r tarde. A las 7=40 de lil noc he lIegmnos a un 
pequ610 kllaleo donde atraca mos para pas,H la noche. 
".,,, ,, ",,,.,, , .,."" ... """ .". '" "" -" 'U", 
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Edward Walhouse Mark. AI"I/ii(! 
del Magdllh'JI(I . s. f.. acuarela sobre 
papel. 9.3 x 17.3 Clll. I -
r 
- - ----
• 
. 
Frall~ois Desir': ROlllill. Orillu.1 del 
Magdalena. El {¡¡¡¡'le del all",dilo. IX2J. 
acuarela sobre p,lpcL 20 .. "\ x 26.6 cm. 
Edw<lrd Walhou"'o Mark. 1;:/1 el Magrlll ' 
!elltl. Ll Vuel1a. 18 de jUlIi,) de I~.'). 
-.l acuarela sobr~o papel. 12 . .') '\ 17 .. 1 cm 
1.171 
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El paso de la Angoswrn . Tomado de ~t E. Andro:!. 
"Viaje a la América c'lui nocciar·. en Alllérim fllII ' 
100·eS'(I. DI'.l·cri,xiólI dI' I'Üljl'~ ni N I/('I'O CVlllilll'lI(('. 
Barcelona. Monlallcr y Simon Edilon:~. '&"..+. 
Pucnte de Honda sobre el rio M'lgdalena. cen;;") del ferrocarril de La Do-
rada. Tomado de Alfredo 0negn Díaz. ' '"t'I"r(lCl/frill'S m loll1hillll/l.\". Biblio-
teca de Historia N' lcional. 1'01. XXVI. Bogm;í. Imprenla Nacional. 1920. 
Durante el día nos cruzamos con otro barco de la Compllñía. e l Clara . e 
inte rcambiamos se ñal es: alrededor de las 5:00 de la larde di visarnos en la distancia 
la cordillera de los Andes. Estábamos ahora a ca torce leguas aproximadame nte de 
La Dorada . adonde llegaríam os. según me informaron. mañana por la tarde. Por 
la noche. después de comer. me se nt é al pia no y a las ~}:30 me retiré a descansar. A 
las 5:00 de la maiiana del domingo 25 de junio de 1899 dejamos las amarras y 
ell1prendltllOS de nuevo la marcha río arriba. 
Sa lí de mi C<lmarolo: a las 6:00 ele la mañana y 1I1 C sI rvieron ca fé . La maiiana era 
bl'Jlísima y na Ilabírl nieb la. A las 8: 15 paramos en un leñatco paril cargar leiia. de 
repenl(!. uno de los C<lrg¡ldores se encont ró t: n una pila de leiia una cu lehra de unos 
clos pies de largo Ice rca de 60 cml pero mort alment e vellcnos<l llamada mapan~. Muy 
pronto la clavaron en un palo puntiagudo y pude obsl:' lvmla " mi ,ltll OjO. Toda esta 
rt:gióll t:stá llena de cll lebra~ y los hombres debt:11 te ncr mucllo cuidado. Olvide men-
ciona r que en C"lmnar. matamos una culelml corill. que eS muy bd la pero lambién 
muy vene no~a. Salimos a las 'roo de la maíi;tna y a las II :(1) atracamos en otro puesto 
ele Iciia para compld:tr nuestra provisión y arrancamos dt: ntlC,'1) a las 12:1I0 lll. 
Estaha rt:dinado cómocl,unentc en mi silla de l)h~t:rvnciÓn . medio dormido. cuan-
do alrededor ck l a~ 2:0 () de la t¡trd l:' pt:rcibí U1J;l gr~l1l conmoción) excitación t: tllre 
el personal de a bordo,! ck inmcdiato senl í que Iil s m~q\lin as reducfa n la ve loci-
dnd hasta casI apaga rse po r completo. Sa lt é de mi a~iento P,tt"a :t\c riguat el moti -
vo de estt: ¡tlborozo: pronto desc ub rí su causa: un enonnt: y prt:c ioso Ve nado se 
h¡lbía rcshalado cll' un harnu1l"o situado t: n una de las orillils cid río y t:staba atra-
pado Cll ht an.:na delci"nahk. luchando por escap~lr. L\ls hombre". locos de entu-
siasmo. se butarotl ,ti agtl<t nadando de manera <lprt:surada hacia la orilla: sllqué 
mi rifle y mL! ¡llisl é il dispilr<lr en caso de que el wn¡ldn lfillaril de escapar. 
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Edw;u'd W,ilhollso.: i\'I;lrk. 1:'/1 el .\ Iagdal,'. 
/la, Honda. 1:) tk junio do.: ll\..¡S. arll;¡ro.:1;1 
~obre papd. l l.3 x 17.'¡ (·Ill. 
Edward Walhollso.: 1'v1;lrk . Ce/lle d,> ricr,-" 
m!ic/IIc. Ambillcma . julio de 18..¡6. 
Acuarela sobre papd. 12.5 x 17."¡ cm. 
1 
Ed\\ ard \\'alh"lI'~' I>. lar1-.. \lr'lcrn di' 111\ 
rif'er", rld MII.,<-:dlll'>I/<I, I>.I;¡rg,ItIl'1. /') d..: 
m;lyo d..: IS,,¡,:;. 'Irll'lro.:1'1 ~"hro.: p<lpo.:1. 
1 Ll .X l"¡.S rl11 . 
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Buque uel Magualena. Tonwuo dI.' Ismael José ROllll'fO. /)clTri¡)(ilÍll dI' 10.\ Ji'/"mnt/"/"ih'.\· de Cu-
10lll/lill )" \'il lje ¡JO/" el río ¡\llIgdllll'lw .... BogOl;'l. ImprCll!:l Eléctrica. 1906. p;\!!. 5 l. 
Muy pronto tuve que hacer uso del arma. pues el animal.luco del p,ínico. hizo un supre-
mo esfuerzo y logró saltar a la cima del barranco antes que los nadadores llegaran a la 
orilla: casi logra su propósito de huir. cU[lJldo hice uso de mi lifle y lo herí en una pata 
trasera por lo que cayó nuevamente en el fundo del barranco. Aunque el tiro fue muy 
certero. el vcnado hacía alm frenéticos esfuerzos para esc;lpar. De lluevo hice LISO del 
arma y el ¡¡nimal cayó al río mortalmente herido. Me apenó sobremanera el saber que 
era una venada madre que andaha con su pequcrio hrJo. pero )',1 era tarde para arrepen-
tirme. pues los homhres ya Iwbían alcanzado ;1 la vcll<¡da y a su hijito. D\;!spués de una 
intensa lucha. lograron traerlos a bordo. A pesar de los esf uerLOS hechos por la tripula-
ción IX\r;r conservarles la vida. amhos anrrnale~ murieron en el curso de I¡¡tarde. 
A las :n5 de la tarde divisamos La Dorada. punto 11n<11 de nuestrn viaje y a las 3:20 
atracamos. Es un lugar muy pequcrio y cscasamerlll.: pucdc II <1marse \1[1<1 pobla-
ción: consrsl<.' cn dos O trcs bodeg.as o dcpó~ilOs. la estación tkl ferrocarril y veinte 
o tre in ta mise rables clloz¡¡s de harro con techo de paji!. Al otro lado del río. que en 
este sitio es muy angosto. ~e di visa una cadena de morlltlriíl~ escarpadas. distantes 
aproximadamente media milla de ;Klui. Estos montes ~()n estrihaciones de la im~ 
ponente cordllk:nr de los Andes. 
En el puerto estaba atraead¡l el Antioqllla. perteneciente a olra cUlllparií<1 naviera. 
COIllO mencroné an tes. el rio aquí es muy anguslo y alrcdcdnr de \"t.:rnte millas 
aguas arriba. en Honda. llity fuerte .~ curriente~ [se relierc al s;llt(\ tk Honda] que 
impide el p;rsu ele los b;lrcos fluvÍll1eS. 
1-\ ];¡~ 5::)0 de 1<1 tarde se sirvió la cnmid;r a hord,): a I¡rs Koo de 1" noche empezaron a 
pdar lo~ venados~' tMj0 ,1 observ<lrlos. La piel del ve rlildit() l'1";1 muy honita. se la com-
pré al hombre que lo hahí;1 pelado por un peso. Me ~I!Ticron café a las K_w y a las ~:oo 
me fui;¡ ¡¡eoS!:l!". A las (J;()() de la mañana.luncs .l.6lk juniu de l K'N lile Icv;mté. tomé mi 
dC:-';lyul]o \ lle~cmh,mlu¿: a ]¡lS T~() tomé el tren hacia Homb. dist:lI1tc \'einlidós rni-
lI;r:-.. El viaje fuI.' rnll~' lI1terc~an\c: I;r línca férrea alravicsa una lkm;1 ~l'h'; I~' el follaje <1 
bd,)~' ];¡uo tic 1<1 cmriler,1 e~ t¡rn cxuher<1nte que barría lileralmenh:: las I'entanas del 
Irt·ll. A trech¡)~ \l" 1'I;Ill'erdcs praderas hordeadas en la dist:lllL"Ía por t'~lk'sOS bosques. 
Lle¡!,trno~ ir HondO! :1 ]¡¡s {):~S de la rnaiiana y en pril111'l"a rnst;lIlcia I11C dirig.í ¡11 
<l!!l'111e de];, elllprcs,r r1<lvicl"<I ;111í. para quien tenía una carta dd Se rior Tearon. No 
tenía la mcrtur idea de dónde lo podría encontrar. pern la suc rte est;¡h:1 de mr parte 
, .. ",,, , ,, .. , ,,, .,., " .... " " .. ,,,' ,,~,~ " .. " ... , 
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Río M:lgdakna . C.It..'(."Cj'lIl parlil"ular. 
pues. cuando r.: lllré ;¡ t;l duuatl. \ i una handera dl.:spkg.;lda el\frl.:l1tl.: dI.: un I.:dilkio 
y me dirigí hacia atl<1 y e nCllntn! quc eril la ag.l.:ncia que huscaha. El gC I"I:n tl.' dI.' la 
agencia II lIuil.'n la ca rt a e:-taha d irigida nu estaha en la l"Í udad . a ... ' qll l! :-1.' la I! l1lrl.' -
gué a l SClior Gitt¡~. qukn lo rer.: rn pl;lIa ba durantl.: su <lllsenóa. Gilli ... I.' ra ¡¡lklll;h el 
vicecónsul brit ;í nico ('n Honda y Ill r.: pidió d pasaporte. PrOlm: lió qlh': haría todlllo 
qw .. ' est ll\'iera su alca nce para ayudanllc y Ill e dijo que ha bla ría I,,:on d ing.enil."1"LI 
Knorulis ~ con EIllr.:r~on . gl! rr.: llh! dd Ferrocarril y lile informa ría por r.: ... cnhl :-1 
había alguna oportunidnd dI.' trahajo . t-.k de~pr.:Jí 1..11:1 "e lior Gilli:. y di una \'udla 
por la poblnción. dr.:spu ('!I nll.' dirigí al }-II)\I,: I Am0 rica para almol"laJ". 
Ens~guida daré una bre\e descri pl..·i ó n de la població n lal y corno yo la vi. I {¡ ln d,l 
es tal vez la població n m¡is 1lli"erabk. slIcia ~' lóbreg." qur.: jamcis h:IY, t \ i ... 10. L"" 
c<llks. aunqul.· escasamCl11 l." pudieran llama rse C0l110 lak!l. son muy ;lIl go"ta:- y l." .... 
pal1tosamellte 101"l.: ida5. M <Í~ p:m:ce un o ho llar el sel1lll.:l"O lk UI1 1;lhl.· riI110. ql1 l.' 
ca minar por las c:dks (k una població n. Tod ,ls 1:!5t,ín p¡¡ virnl.'n¡ ad¡ .... jj j ~i~!l¡lic¡) . 
con toscas pi ed ras de río (k difo.:rl.'ll tes fo rmas y lamatios. parece que hub ieran 
sido si mpl ement e arrojadas a la C¡llle si n tllll ni son. 
Los andenes tienen de dos ¡t tres pies de ancho y ('s tÜIl n.::lali\"amentl.' e n buen l.' ,t ;llll): 
las casas <;on de ladrill o y SI.! parr.:ccn mucho alas de Carlagc na. IX:ru m;Í'> pequl.'ñ¡¡ ... . 
Oc Honda SI.! sigue ('1 viaje a Bogot,\. dist¡mtl.! 70 millas. e n mula .... cahallo". {\ \';lI.."a" 
[segurame nt e SI.! rdie re a bl1l!yr.:s] y con r.:stc objcti\o ccntl.'llarl."" de animal!.! ...... e 
ma ntie ne n de mancra pe rmalv.: nl t: a la espera. La~ V;¡c;"'lhur.:yl.! ... ]:-e U';;ltl por lo 
g.eneral para transpone UI.! bknc!I muebles. mr.: rcandas~" C<lrg.;l pe.;ada. E!ltamhl dI.' 
paseo por una calle. obsen"é un gran cargamento UI.! l1le rCancí:h acahaha dI.: Ikgar. 
todo a lomo de vaca~ [hueyr.:s[. creo que habrían alrededor de ~I.: ... e nl<t a ... e1l.' nl<l 
an imales: qué bl.!llos y man sos era n. ¡vle llamó la aten ción que únicamente lIu ... (} 
tres hombres venían arrr.:ando esta can ti dad de bueyes que llenaban 1;1 ca ll e lIl." 
lado a lado. Sólo quedaba libre el paso por d ang.osto and~ n : no oh:-lal1t l..'. 1.' 11 \',1' 
ri ¡ls ocasiones ILlVC que aga rrarme (k los o.:11chos (k la'i \'ilcas pilr;t ahrirm e P;t"(I. 
La ciudad de Honcla se hal1a s itl.ltlua e nl ,l dest:lllbm:adur;¡ ele olru gran río trihuta .. 
rio dd Magd¡ll ena y I!st¡í cr uzada po r cuat ro he rmosos pUClll l.::-': tn::~ dI.' 
uno de madera [e l cleI Fe rrocarril[ . 
. ,,,,,,, "",." .... ,,,,, .. ,,,,, """ '.~ '" ,,,". 
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Copia de UIl cuadro que representa UIl aspecto de Barranquilla en 1874. Tomado de José Ramón 
Verga ra y Fernando E. Baena. Barranquil/a. Su pasado y su presfllle. l. l . Barranquilla. 1922. 
El puente del Ferrocarril y dos puentes de hierro cruzan el río Gualí y el cuarto, un 
enorme puente colgante de estructura metálica. cruza el majestuoso río Magdale-
na [debe referirse al fam oso puente de Honda, todavía en pie]. 
Las gentes parecen abandonadas por Dios; no creo haber visto veinte personas 
con algo parecido a una cara alegre; todos parecen enfermos y tristes, como si no 
desea ran gozar de la vida. Las mujeres. tanto las jóvenes como las viejas. andan 
con el pelo suelto, envueltas en mantill as negras alrededor del cuello. Los hom-
bres usa n sombreros de paja de copa muy alta, tipo panamá. 
Era día de mercado y tuve la oportunidad de ver allí la mayor parte de la ge nte de 
Hond a, por consigui ente. tuve un a magnífica oportunidad de obse rvar sus peculia-
ridades. etc .. etc. 
El capitán Simmonds, muy amablemente. me había pedido que regresa ra al buque 
en el último tren y así podría ahorrarme los gastos de hotel en Honda. Alrededor 
de la j :00 de la tard e regrese a la oficin a del se ilor Gilli s. qui en me dij o que no creía 
que hubiera much as esperanzas de trabajo: le informé que regresa ría en el mismo 
buque y que mi entras tanto me alojaría a bordo: él me prometió que si algo se 
presentaba antes de mi partida, me lo haría saber de inmediato. 
Después de la entrevista tomé el tren de regreso al barco y llegue a las 4AS de la 
tarde. A las s::w se sirvió la comida y a las 9:00 de la noche me fui él acos tar. Un 
grupo de aprox imadamente diez colombianos durmieron a bordo. Habían ll egado 
de Bogo tá para recibir otro buque que aún no había llegado y so licit aron al capi-
rcí n les fac ilit ara un as camas a bordo, pues en La Dorada no había un sitio dónde 
pasar la noche. 
Al día siguiente. martes 27 de junio de 1B99. me leva nté a las 5:00 de la maI'iana y 
contraté a un muchacho para que me acompañara a cace ría. Penetramos la densa 
selva de la orilla. e hice algun os disparos sin tener suerte. No es taba en vena ese 
día para la cace ría y en vista de que no había matado nada regresé al buque a las 
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l\ludlc J.: B;trr:mquill.l. Tlunad., dI.' I,mal'! J ,),,~' R,"n~r,,_ /J¡", I"IJlI"IIIII dI' 1m (¡'"'/'l,lfl/{''' ,¡,o 
CololI/llIlI y \ m/C Iml' .. 1 1'//1 M/lgll.¡lc'/Iu ... . BO.!!llla. I m;Jh:l1la Ek~'r no.:.l .• ,~¡(, 
TOO de la marlana ~ mc ~in Íl.'mll el caf~. J)C"Plll::-' do.:! dCl!ayuno IUC dctl iqw": :t 
limpiar mi c"copel;r y po~teriorm.:ruc mc :-.cnt¿ al piallo. 
El barco quc el grupo dI,' clllomhiano:-. cspcraha. el Barranqui ll a. Ih.:g.o a 1;1" 1 J : 15 
de la m<lI;all<1 . A la" 11 :~n "e "Ir"id el almUl.'rlO. 
El n:Slo del dí;lllle pan.'ció tl'l.'lllenUillllCllle largo: UUríllHl' un rato me lkdiqUl' ¡¡ rl.'car-
gar algunos cartucho:-. ~ 1.'11 ~I.'f!. uida il ;ulllar de ilc¡í par" all;í ha~I;1 1;J:-. ::qu l"Ualllltl "1.' 
..-;¡rvid la cumicla. J)e~puo.:" ue cenar me senlé al pi,lllO y :t la~ ~:30 Ille fui ;1 'll":O:-.\ilr. El 
mi,¿rcoks 2:-: de junio ;l1nalll.'ci 1í h;lcil.'ndo un frío IrI.'IllL'ndo.1ll1.' dl.':>pl.'n¿;¡ b:-. 5:~o dI.' ht 
m;l1l¡¡n¡¡ y no s,',hí:! qué llle e:-.\aha pa:.al1do~' a lal! ()::;() llK' k\'al1l':. pUl.'.., 110 pmlí;, "f!.U;IIl · 
t<1r d frío por n1;í:> tie lllpo: cuando llll.' asomo.:, \'i ljtll' ulla den"a nit.:hla sc llilhi" PU""dll 
sohre nosotros y no podÍ<1 \'1;'1" los otros barco~ que eswh;1fl atraC<I<.lo~ \,.'11 el pu...:rlo. Salí 
d~ mi cama rote y IlJmé una till<1 de cafe I,:;lli~nte que me enlolló de Il11C\·l,l. La nidlla :-. .... 
disr~rsó len tamente alrl.'dedor de las T:l0 ~ a b s RilO d Anli\x]uia. cllmqul.' qUt.: hahla-
mos encontrado atrae,ldo e l1 estl.' puerto pania rumbo a Barr'lllquilla . 
A las 9: [5 S;llí llUC\'¡Hnerlll.! de cacería y maté un p,íjaro ha"t;lllle gra nde 1I:11lladl) el 
carpintero o p;íjaro carpintero. El!te p¡íjaro hace un ruido tr ... ·llll.:lldu CUandl,l tala-
dra con ~u pico los lroncos IHlecos de los árbok ... y al principio pcn,,\.· que Illl'ra 
algún animal grande. El muchacho que mI;' acompafiaha c ... taha rnu~ a\u ... tadn. lk · 
cía que en estc "ilÍo abundaban ll1s l igre~ y que 01 no e~taha di"pul.'''ltl a ;IC\lmpa-
fiarme por rná .... tit:mpo si yo insistía en ade nt rarme m,Í'o 1.'11 "1 ..,eha: tll\ e a"J qul.' 
desistir de mi intento, scgul'anll'nll.' para lHH.!"trn bit.:ll. pUl.'''' allrlqut: 1m.' huhit:r:t 
gustado mucho cazar un tigre. no hllbi e..-;c podido darle mUl'rtc: con 1.'1 ca lihri.! dI: I:t 
municióll que pOrlaba para 1;1 e"cupd ,r y habría sido UIl g. r ~l n ric"!:!{l afrnnt<tr ¡¡ L'''Il' 
felino con la pi stola que Ik:vaha :11 ci nlO. debido al poco ak,lllct: dt: e"'¡:l arma. 
A las IO:~O ele la lllarlall<l rcgre::.é ;jl harco y después d<.: almorZ,lr Illl' "l.'ntt..::1 I\,!er un 
libro que me prestó el ctlp ittin. A la .... ):3° SI.! l!ir" ió la comida. E",J l .. rdt..: llt..:g;¡l"On dI.! 
Bogo!¡í tres pasaje ros para o.:! "i,lje de regreso: uno de 1.'110:-.. un andallO "acl' rdolL' ~ 
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otro , un médico. Después de la comida tomé fotografías de la población. di algu-
nas vueltas y me fui a acostar a las 10 :00 de la noche. 
A la maíi ana sigui ente. jueves 29 de junio de 1899. un a vez más fui despertado por 
el pito del barco anunciando la ini ciac ión del via je de regreso. No había tenido 
noti cias del se fi or G illis a pesa r de que la tarde ant eri or había enviado un funcio-
nari o para despachar el barco. A las 6:00 de la maiiana tomé ca fé con el sace rdote 
y el médico. ell os no habl aban ni un a sola pa labra de inglés. as í es que hice lo 
pos ible para entenderlll e con e llos en espaiio l. 
Al poco rato de haber partido. un a densa niebla cubrió el ba rco pe ro no fu e nece-
sa ri o atraca r. E l via je de bajada es mucho mas ráp ido: navega mos a un a ve locidad 
aprox im ada de quin ce mill as por hora y los barrancos a cada lado del río parecía n 
des liza rse rápidamente a nuestro paso. Alrededor de las 10:00 de la mañana pasa-
mos los restos de un naufragio oc urrid o tres años atrás : un ba rco se estrelló contra 
un gran tronco sum ergid o y se hundi ó. pe ro toda su maquin ari a quedó in tacta. 
G ran parte del barco sobresa le aún del agua. 
A la 1 :00 de la tarde alca nza mos al Anti oq ui a. vapor que había partido de La Dora-
da la maíia na anterior. va rado en un banco de arena. Al parecer. se les había agotado 
la le ila y su capitán. con el fi n de obtener leña de otro barco. había resuelto vara rlo 
intencionalm ente y ped ir auxilio. Sin saber el moti vo de la va rada fui mos en auxilio 
de l Antioqui a. pero al informarnos su capi tá n que neces itaba le ila. descubrimos de 
inmediato la patréuia. El ca pitán Simmonds amonestó de manera severa al capitán 
de l Antioq uia por su proceder [l a amonestación de l capitán Simllloncls se motiva 
por el descuido de l capi t,í n de l Antioqui a. de no almace nar la sul-iciente ca ntidad de 
leila necesa ri a para via jar has ta el próx imo ieJlateo y la patraña ele va rar a propósito 
el ba rco pa ra pedir auxilio]. pero le suministró una pequeiia ca ntidad de leña y lo 
remolcó hasta ponerlo de nuevo a tlote. No habíamos andado medi a milla cuando el 
Antioquia se vo lvió él va rar y nos devo lvimos a auxiliarlo. pero antes de llegar a su 
lacio. había logrado ponerse finalmente a f~ o t e. El Antioquia ca laba cuatro pies de 
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Edw¡¡rd W'llhOUSí.' Ma rk, En el Mawlllll'l/(l. \Iisur dC.lr/l' !-I('I"('dia . -' de 1l\¡1I7 \l do.: IX..;;'). "~~ I ;Ir<.:I:l 
sobre ]l¡tre1. 9.3 x: 17.4 rm. 
agU<1. nuestro barco s610 2.Ó pies. A l<lS 2:00 de la tarde Ileg¡lI110S si n con traticmpo a 
Puerto Berrío. lomamos dos o tres pasaje ros y dejamos carga. Duran te nUl.::-l ra COI"\:1 
permanencia en Pucrlo Berrío (una hora y w intc minutos) arribd al puerto el vapor 
Helena subiendo. y el Antioquia. Partirnos a las }:20 d..: la larde. El canalnilvegahk 
había cambiado desde nuestro paso subiendo y lomamos un ca uce nuevo. naVC1!a n-
do muy despacio. La n<lvcgación en el río es muy peligrosa. Ni nglltl capi t¡ín. por 
experime ntado que sea. puede aseve rar que conoce el canal navegable. pues t!ste 
cambia constan lemen le y tiene que guiarse por la apariencia del agua)' su conoci-
miento de las exce ntricidades de la corriente. 
La tarde ce rró con una bellísima puesta de so l. aunqu e en la di stanci a se ve lan 
ráfagas de llu via. A las 6:)0 cayó un cort o aguacero y a las TOO de la noche .Hraea-
mas en un pequei'lo leliateo pa ré"l pasar la noche. Me se nté un nl\o ¡11 piano y a laS 
10:00 me fui a acostar. No mu y lejos había n otros dos bi.lrCOS <lIll<lIT¡ldos p,lra pasa r 
la noche y podíamos distinguir con claridad sus luces. 
El viernes 30 de juni o de 1899 me desperté con un tremendo ruido de pita los que 
se sucedían unos a ot ros. no me podía imaginar qué era lo que pasaba. Me levan té 
rápidamente y descubrí que está bamos pasando los dos va pores que ll<lbíamos 
visto la noche anterior e intercambiábamos saludos. 
A las 7=30 de la mañana divisamos en la distancia las montañas de Ocaña. qué bellas se 
veían en la suave luz de la mañana. cubiertas de trecho en trecho con jirones de niebla . 
A las 9:45 arribamos a Bodega Sogamoso para cargar leña: zaqxl1llos a las 1 1 :00 dI! la 
mmiana y se sirvió el al muerzo. A las 12: 10 pasamos el C1uca subiendo y 11 las 2 :00 de la 
tarde llegamos a un puel10 llamado Osmio. allí subieron a bordo dos pasajeros y 7,.¡HVa-
mos a las 4:.W Si lográmmos llegar a Bodega del Sur distante doce leguas. antes dt! 
anochecer. podriamos viajar toda la noche. pues de ese lugar en adelan te se mejoran las 
condiciones del cauce navegable. El capitán ordenó aumentar la velocidad a toda m:í-
quina y navega ndo dieciocho millas por hora. llegamos a Bodegas del Sur <l las 7:2U dc 
la noche. En vista de que lé"I navegación de este punto para abajo no ofrece mayor 
peligro. zarpamos a las 7=50: a las 8: 15 de la noche paramos por cinco minutos en Bode-
ga Central para recoge r pasajeros; a las 9:00 de la noche llegamos alletiatco LHS Pilas 
donde tomamos una buena provisión de leña. A las t t:OO de la noche me fui él acostar. 
Durante la noche paramos en dos o tres sitios pero no me di cuenta a qué horas. La 
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Edward Willhousc Mark , E/1 el M(lg(/(lleu((, 1845. ,Icu,lrcla sobre papel. 12.-1)( 174 cm. 
mañana siguiente, sábado t " de julio de r&y). me levanlé a las 6:::;0 y tomé café; a las 
TOO de la maiían<l llegamos a El Banco. Subieron varios pasajeros y arranca mos a las 
7:30. Alrededor de las 10:00 de la mañana cruzamos con el General Páez y poco des-
pués con el Zea, ambos subiendo, y les lomé fOlOgra fías. A las [1:00 de la mañana 
pa:X'lmos por la pequeña población de Pines. no paramos, pero pasamos muy cerca para 
arrojarles una carta: a las [ 1:15 pasamos la desembocadura del río Cauca, tributario del 
Magdalena. Este río arrast ra grandes cantidades de plantas acuáticas de la familia de 
las liliáceas denominadas jacintos que cubren gr<1ndcs trechos del bajo Magdalena. 
A las J 2:30 de la t;:lrCle paramos para tomar lei'ia, salimos a la 1: 15: a las 2:45 atraca-
mos en Mag,mgué. como el barco iba a permanecer por un largo rato, desembar-
qué y compré más bocadillos de guayaba. El bmco tomó un,l gran cantidad de 
carga com puesta principalmente por caucho: se emba rcaron algunos pasajeros y 
sali mos a las 4:50. Había ya un buen número de paS¡ljeros 8 bordo. y las mesas del 
comedor cstaban tOl<l lme nte lIen8s. Pararnos a las 7:30 de la noche para tOlll8r más 
leña y arrancamos a las 8:20 . A las 9:20 atraca mos en Zambra no. donde tomamos 
más ca rga, sa limos alrededor de las 10:00 , Como espeníbamos llegar a Ca lamar. 
puerto final del viaje, en tre 2:00 y las lOO de la madrugada. comencé a arreglar mis 
cosas y me acosté a las J 1 :00 de la noche. 
Domlllgo 2 de julio. me desperté a las 5:20 de la nHlIlan a y encon tré que estábamos 
amarrados en Calamar, donue lwhíamos llegado a las :):20 de la rnaiiana , A lns 6:00 
lomé caré y a las 7:Jo desembarqué con el señor Larchin, quien me llevó a conocer 
los aIras h¡¡rcos que estaban atracados en el puerto y a las 11:00 de la mallal1a 
rcgresé al Carolina para almorzar. 
Poco despu és del desay uno. un hombre se cayó al agua y por poco se ahoga. El 
médico que viajaba conmigo 10 atendió inmediatamen te y logró sa lvarle la vida. 
LiJ noche anterior hubo una terrible tri fulca en Calamar y un hombre mató a otro 
de UIl disparo: su cadáve r rue enviado a Ca rlagena en el mismo tren en que yo 
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viajaba . Aln.:d\:!dor dL' las 6:00 de l,l (arell..' lleg.u0 a Canagl.: Ll¡1 ~' 1111..' dirigí a 1:1 C<l.-,¡I 
de la familia Tcarons. dcsput:s de habl.:r pasado dos fascin<llltl..'.'> SL' 111'1LléLS. SL' isciL'Ll -
tas millas Magdalena arriba en un barco el!.! río. 
SEG UN IJ A PA RT E 
COllle ntarius )' obser\'aciolles del \'j:lje 
Capitán Sillllllonds 
Capitán de l Caroli na 
Es e l tipo perfecto del capit~ln ele h~lfCO. casi cuadrado o ll1 ¡h hien o \;¡]¡a.1 o. dI.: 
tez roja . ca ra redonda y de mirada jovial: pelo rubio y mostacho delgado. lk 
a pari e ncia bonachona. pero de un ge nio terribl e. se excita f¡ícil IIl I..' Il te. Si al -
g ui en lo provoca . es tal su cóle ra que uno cree que lo \ él a matar. Su voca bula rio 
es muy fluido y do mina mara vi llosam e nt e e l castellano . No pUl.:dl.: abrir la boca 
si n p ro nun cia r las m<ÍS horribks p.tlabra s. Es de II..'mperal111.:I110 ob\linado. ex-
presa sus o piniones como si és ta s fue ran siempre correcla:-. y no acep l:t argu-
me nl OS e n co n tra. 
Tie ne un gran corazón y hace lo indecib le pa ra ayudar a las perM.Hla..; qUl' 10 ne\:c-
si tan y no o lvida nunca los favores recibidos. así como no perdona a J¡j., personas 
que le ha n hecho mal. 
Habla demasiado sob re la vida privada de las personas. así es que uno u~hl..' tl..:ner 
mucho cuidado con é l. Es muy exagerado e n su conversación ha"la el punto qll~ a 
veces d ice cosas que no son cie rtas. No es UI1 hombre euucado y de ningún modo 
puede ca lifica rse corno UI1 caballero: es un viejo pat<Ín y fanfarrÓI1 . 11 0 tal1lllalocUiLn-
do LIno lo llega a conocer. Afortunadamente la fui muy bien con ~ t. 1.: hicimos una 
magnífica amistad . Su esposa es de Jamaica y pa rece una mujer se nsata . aunque no 
"H "h "'" 1\, , ".""~ .. ",,, "" " .,,, ", ,,,,,. 
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es bonila: tiellen una hija. una peq ucliita de I>c lo dorado. de al rededor de dos años 
de edad. pero ha heredado el ge nio tl! rr ibtc de su papá y es muy poco sociable. 
Mislcr Cm: 
C(¡[lIador del barco 
Atlo. elLo ap roximadame nt e se is pi es. dos pulgadil s. delg.ado y de aspecto cadavé· 
rico. de cara larga y il ll gosta . mostachos negros. Su expresión es de una persona 
resign'lda. dispuest:l a ace ptar c l po rve nir. cUillquicra <¡Ul' eSlc pueda ser. Tie ne 
una voz áspera y es un poco cíni co. Al principi o yo no lo podía soporlar por ser 
una pe rso na laciturna y solit étria. pitrece clescontl.!rHo y cansado de la vicia. pero 
e n un todo. no es una ma la pe rSor1<l cuando se ll ega a conocer. Raras veces con· 
versa a no se r que k canvl.!rscn. apare nt a cuarent a a rios de edad ye\' ide nt emcn+ 
te ha te nid o una vida mu y dura que le hit agri ado el Cll r¡íc ter. 
tos ma ri neros )' la IrilHl ladún 
Parecen ohjeto~. son ¡sucio:,!. prrm·ion alc¡.!. de~preciado~. Más parece n ani ma· 
les que se res huma nos. A parentcrnenle su línico ohje ti vo es el de obte ner el 
mayor provecho posible de IOJo lo que k~ rodea: MI" hábitos son dep ravados y 
Illo ralmcnle oh"eenu:.. A hora.; de cOllud" le' pa~¡tn una enorme pa lan ga na lle na 
de una horrihk Ilw/colani';l y lOdos ~e amont on an a lredeoo r co miendo con las 
lll ¡trW~. pues no usan r.: uchillo~ ni lcnedores. ag.arran gra ndes trozos de carne. 
peda7o~ Je plátano y lllano t ada~ dI.! anu/. I.! tc .. qu C" desga rran salvaje mente. arra· 
j¡llH!O a la pala nga na aquci lo que no les gU<; la . dcspues k s pasan ca fé e n grandes 
lulll111 il ~ y todo:-, tOlll,ln de la mi"mit \' a ~ ija . Son de te rnperamenlO inranlil e in ge-
lHlÚ~ y M..' d islrae n l'on fa cilidad ;llll e cosas in<;i gni1icantcs. Antes de hacer cual· 
quie r favor qu iere n '\abn cu:\nto provecho va n I I saca r de e ll o. 
tu), na liv4ls dd inlcrior 
Lo~ nal1 VO~ de l interior :-,on lllUy dift.'rcntc~ a los hab itant es de la COSlll . e n vesli· 
Illc nla . mancra ~ y carácter. 
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Las lllujeres del interior visten siempre con mantillas negras: júv~nes y viejas iln· 
dan por las calles con el cabello suelto, son muy aficionadas al tahaco y con fre-
cuencia se les vc cn la eatte con ciga rros en la boca. 
Los hombres casi nunca se ponen saco, pero sobre la camisa tte "im una especie de 
sob retodo que consiste de una pieza de tela gruesa. de forma cuadrada, con una 
ranura en la mitad por donde meten la cabei"a y que les cuelga libremente sohre los 
hombros [ruélna], Todos usan sombreros blancos de paja, (h: copa alta tipo panamá, 
sería difícil encont rar un grupo de individuos más sucios y miserables que e ll()~ . 
No puedo deci r mucho de sus costumbres, hábitos y ca rflcter, pucs no \Uvc mucha 
oportunidad de estar con ellos, pera me comentaron que los nati vos del intcrior 
son mucho más honrados que los habitantes de la costa y q ue se puede confiar en 
su palabra. En apariencia tienen un a mCnlalidad simple y se di straen f¡ícilmente. 
Los nat ivos de la costa han heredado las lll<ll<ls costumbres de razas ror,\rl ea~ y 
son muy perezosos. 
La comida 1I bordo 
Llegó la hora de tratar un tema muy importante. s~ trata de ICl cOlllidíl: No e~ tan 
mala como yo esperaba: si n embargo, tiene un t'stilo peculiar propio, Ajo y mante-
ca son los condimentos favoritos en toda comida. Almue17.o y comida - ambos 
consisten en cinco o se is platos diferentes- , primero que todo se si rve la SOp é!. que 
tiene el nombre de San Caché [sancocho] y qué sopa ta n cu ri osa es: aparenta ser 
agua con manteca, a la cllal se le añade plátano . carne, llame, cebolla, repollo. 
hígado, ajo, nabo y dios sabe cuantas cosas más echan a la olla y 10 cocinan. Cunn-
do está limpia no es tan mala. Pero a veces. y pa ra cambiar. parece que le arrojan el 
rezago de ot ras ollas: me supongo. para darle color. pues a!.ume un tinte purpurino 
que lo hace muy poco apetecible '. 
"" 1' 1' Cl,nUl •• ,."" ... . "",,. " .. . > ~'" .,,,. :~,,~ 
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Edward Walhousc M;uk. l'1IÍ1I1I1O htl/lIIll0. S. L ncunrela ~obre papel. 17':, x 25.5 cm 
Después de l~ sopa se sirve, como primer plalo. un bcefweak a la "colombi~na", 
que consiste en un pedazo de carne cubierlo con una masa de cebollas. tomates, 
etc. y para encontrar l ~ carne. era necesario eXC<lvar a través de la Illas~ de cebolla. 
etc. y finalmente se hallaba ésta, navegando en una laguna de grasa amarillenta. 
A continuación se pasaba una enorme bandeja de arroz. algunas veces condimentado 
con aceite de coco (arroz con coco). otras vece~ con mnnleca. que le daba un brillante 
color amarillo claro. Empieza uno a come r cuando pasan otra bandeja. ¡Qué sorp resa! 
olra vez carne. pero preparada de otra manera. acompañada de macarrones y ñame. 
hace uno campo y sigue comiendo. con la esperanza ¡por Dios! que lo dejen tranquilo, 
pero no dan desca nso. pucscinco minutos después llega un cuarlO plmo, por 10 general 
de carne. a veces pollo o carne en latada. llega un momento que uno cree que vn a 
est allar!!! Para terminar. sirven el postre. compue~to por lo gene ral de ciruelas pasas 
con queso o frutas e n conservas y ulla taza grande de café conleehe y palacones. 
El pan que se consigue en los pllcblo~ es de muy mala calidad. pero el que amasan 
a bordo es muy sabroso. 
Según pude observar. e l pl,\tal1o es la base primordial del alimento del pueb lo. 
Leslie O. Arbouin 
Ingeniero civil, electrónico, arquitecto'" 
HARRY ARBQU 1N JIMÉNEZ *'" 
T/'II/lII)o fll/Og riÍjil'O; I:'\/I'I/(III /'¡II/'//(I 
MI S T O I A II BOU I N, M I I'ADII E 
Nació en la ciudad de Kingslon (Jamaica). cl26 de julio de tSSo. hijo de padres ingleses 
radicados en la isla de tiempo alrás: su padre. Thomas Arbouin. era funcionario del 
lmpelio británico y su madre. Ella Groom. una gran pianista. Aunque sil1mayores recur-
sos económiws. no omirieron esfucl-lOS IXlra darle a sus cuatro hijos. tres hombres y una 
Illujer.una csmcrac!<l educación dentro de las rígidas normas de la religión anglicana. 
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Lcslie A rbouin y Carmen Jiménez. II)(IJ. D iploma de Lc~ l ie A rhouin. 1&)1'" 
Descend ientes de los hugono tes de la provincia francesa de I3rcl:\I)a . emigraron a 
Inglaterra a finales del siglo XV I. como lo hicieron miles de familias francesas de 
esa época. huye ndo de las terribles persecuciones rel igiosas desatadas en Francia 
contra los hugonotes. dirigidas y comandadas por ellenebroso cardenal de Richelicu 
por no acatar éstos la sumisión al papa. 
Grandes fueron los favores que recibieron del Imperio brit<íni co estos emigrantes 
franceses. a gran número de e llos se les asignaron ca rgos de import ancia e n el 
gobiern o de sus colo nias de ult ramar. incl usive les asignaban tic rra a título gra luito 
pa ra que se establecieran allí con sus fa mili as de manera permanente. Dentro de 
éstos. se encont ra ba la fa mili a Arbo uin. 
A la celad de di eciséis afiaS. Leslie Arbouin obtuvo el grado de bachill er de la 
Universidad de Cambridge. y a principios de [899. a la edad de diecinueve arlos. el 
títu lo de ingeniero civi l y electr ó nico de la misma universidad. 
Arbouin lUvO conocimiento de las grandes posibil idades de trabajo que se ofre-
cían e n el continente. especialmente e n Colo mbia . donde la mayor pa rl e de la:. 
emp resas impo rt antes era n di rigidas po r ciudadanos brit ¡í nicos. Las emp resas 
navieras prestaban los servicios de navegac ión en el río Magdalena: los ferroca rri -
les cubrían Jos tramos Puerto Colombia- Barranqui ll a: Cil rtagc na-Cal arnar: !-la n-
da- La Dorada. había import antes empresas comerciales y mineras. etc. Adcm<Ís. 
supo de la inic i(lción de los trabajos de construcció n del Ferroca rril de GirardoL 
di rigido también por ingenieros ingleses. y pensó que allí seguramente c ncontra-
ría oport unidades de trabajo: po r e ll o. a principios de jun io de l til)'J se embíl rcó 
para Co lombia. 
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!-I¡trry Arholllll JlIll":n~/. 
En su relato Sáw·iclIlII.I /l/ilfas ~lIhiClld() el río r\!(/gllalcllo d ... '<;nibe en forma magis~ 
!ral su.; illlpre~ iones día a día de 'u viaje de Carlag.ena a Honda. parti¡;'!ndo de 
Cart¡¡gen¡¡ el 17 de junio de lSl)l) en ferrocarril con de~lino a Calamar. de Calamar 
a l.a Dnrada en el vapor Carolin,l del rín i\il<lgdalena y de La Dnrada a Honda en 
ferrocarril y "U regn.:~o a Carlagcna en el mh,mo barco. 
Arbouin Iraía Ull<1 carla de rectllllcndaciún dirigltt:J a un:-.eiíur Ripplcr. gen:n le de 
1,1 Ctlmpa iíía de Nawgación con ~ede en Honda. pero é~le no ~e enconlraba cn la 
ciudad: por {'1l110. hahló con el ger ... ·nlc cncargado. de apellido Gilli~. quien no le 
dio mucha, c~peran/a, de Ir¡lbajo. Ank' e'la ,i!llaciÓn. y no cOl11ando con mayo· 
re~ recur~o~ econíÍmico:-.. regrc,>" a Canagena. con la in!ención de emba rcarse nue-
\amo.:nt...' con de,>lino a 'u tierra: cu;íl no 'o.:ría "u e~lado de éínimo al considerar 
fraca~ado 'll \ iaJ!.' a Colomhia. iCu,inla' il11,iOlK'~ perdida>;! A~í como una se nsa-
ción el...' \ergüen/a o fru,lraciún anlc un c..,fue r/o económico hecho por sus padres 
al ,ulllini~!rilflc lodo lo ncce,ariu panl el viaj ... · y pl"!:!~enlar,e anle cllo~ con la ma-
no, \ aLÍa'. Pero d de,!if\u k lenía re,>ef\<lda olra C(NI. 
Al regl"l.'"ar a Canagena ~ poco an!e' d..: emba rcar" ... ·. IU\(j la ~ucrl!.: de encontrarse 
wn Rippl cr. PCI"'(UW <1 qUIen vl!nía dirigi¡Ja la carla de recolllt!ndacilÍn. Fue muy 
!!r,l1lde 1;1 ,a!i\faeClÚn dc Rippkr al encunlrarsc con Arbouin. (1,.: qu1o.:nlenía noti-
cia,. ~ 'e ,>orprendio por la poca ,1!Cnción que le pre~ló 'u delegado en Honda. 
Ciilli,> . al inform;lrle que en Colomhia e"i..,lían 1'0(<1' opor111nidadc~ de !rllbajo. y 
..:n l"pecia l par;l un Jo\cn ing .... niero recién graduado de la Univ ... ·rsid<ld de 
Cambridge. cua ndo la rl'¡lIidad enl (Jira. 
Rlpplcr rngo a Arhouin que regre:-.ara con é l a Bogol<Í para conseguirle una p laza 
de lI1g .... ni .... ro en .... II-.... rmearril de (¡irardo!. cuya cOljqrucción s .... in iciaba. Arbouin 
",,,.,, """'" '"''''0 ''' '''' "" H ,,~ , .. ,.y, 
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Residencia de Leslie O . Arbouin . La prime ra casa construid a c n la 
U rban ización E l Prado. Barranquilla. ' 920. Tomado de A lfredo de 
la Es pri e ll a. Imagell lelllp ara/. Barrall qllil la siglo Xx. 1900- 1925. 
Barranquilla. Fondo Mixto de Promoción de la C ultura y las A rt es 
de l Atlántico. 1998. 
Aduana de Barranqu ill a. Co lecc ió n particu la r. 
no sabía que es te encuentro iba a origin ar un cambio fundamental en su vida y que 
con el tiempo llegaría a ser cabeza de una respe table familia colombi ana. 
Infortunadamente. de es te punto e n ade lante. Arbouin no dejó registros escritos 
de sus viajes y expe riencias. a pesar de que le tocó vivir la gue rra de los Mil Días 
(17 de octubre de 1899-2 1 de novi~mbre de 1902). 
Co ntaba que e n var ias ocasio nes, a nd and o e n Mesita. e ntre G ira rdo t y A pulo. 
por sobre su cabeza se di sparab an los dife re ntes ba ndos e n gue rra, pe ro ja más 
hici e ro n ningún inte nto de e nto rpecer la o bra de co nst rucció n del fe rroca rril, ni 
de a taca r a su perso na l. 
Como anécdota interesante contaba que e l 7 de di ciembre de 1902 . esta nd o aca m-
pados los ingenie ros en los a lrededores de la población de Tena (Cundin amarca). 
cundió gran alarm a entre ellos pues ape nas empezó a oscurece r. obse rva ro n sor-
prendidos que todas las chozas y las monta ñas se iluminaro n y cuanto más oscure-
cía más brillante era la luz, llega ndo a ta l punto que pa recía que toda la mo ntaÍ't a se 
hubi era convertido e n un a e no rm e tea e ncendida. Esta extrao rdina ri a iluminació n 
fue tomada por Arbouin y sus compañeros como presagio de un a gran batalla que 
segurame nte te ndría luga r esa misma noche o tal vez a l amanece r. 
Estas ex tra ñas luces obse rvadas po r los inge nie ros ingleses e n la noche de l 7 di-
ciembre de [902 e ran las ilumina ri as a la Virge n de la Inm ac ul ada. cuya fi es ta se 
celebra el 8 de diciembre. 
D ejo consignado en este escrito un hecho insó lito en la histo ri a de l país que recibí 
de viva voz de Arbouin: se trata de l fa moso Switch de La Esperanza. De acue rdo 
con los estudios técnicos, la línea fé rrea debe ría pasa r ce rca de la población de 
Tena y penetrar a la sabana de Bogotá, aprox imadame nte po r e l siti o donde hoy 
atraviesa la carretera La Mesa- Bogotá . lo que entonces se denomin aba Barro blanco 
o Boca de l Monte. Según el trazado hecho por los ingenie ros , esta e ra la ruta que 
ofrecía las mejores especificaciones técnicas para la construcció n de la vía fé rrea. 
tomando especia lmente en cuenta las condicio nes de l terre no. curvas de nive l y 
longitud de la línea hasta Bogotá , e tc. E n este se ntido. e l proyecto fue presentado 
a l gobie rno colombiano pa ra su aprobación . Cual no sería la desilusió n de A rbo uin 
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y demeís ingenieros ingleses al conoce r que e l preside nt e de la repúbl ica, general 
Rafael Reyes, ha bía rechazado e l proyecto y en cambio les ordenó que la línea 
fé rrea debería pasa r por la puerta de la hacienda de los se ñores Aparicio en La 
Espe ranza. Esta determinación de l presidente impli caba en tre otras desven tajas 
la prolongación innecesaria de la vía en más de 40 kilómetros, la hechura de un 
túne l y la construcci ón del nombrado Switch de La Espe ran za, conside rado por los 
ingen ieros como un grave error técnico que tantos tropiezos ha ocasionado al Ferro-
ca rril de Girardot. 
En estas andanzas, Arbouin se alojó en vClrias ocasiones en la famosa, en ese en-
t6nces, hacienda El Tambo de propiedad de mi abuelo Tcótimo Jiménez, situada 
poco más arribCl de la población de Tentl , donde don Teótim o daba tlloja miento a 
las fam ilias que sa lía n de Bogotá en viaje a Girardot y al occide nt e colombiano. 
Era la "primera jornada", pues el viaje de Madrid, pun to terminal del fe rrocarril 
de la Sabana a El Tambo. a lomo de mula, se hílcííl en un día. 
Do n Teótim o vivía en El Ttl mbo co n su esposa, Cleli a Torres: la m<ldre de ésta. 
!ie ll ora Wheelard. por extral1a coincidenciél de nacion:llidad britá nica y sus ocho 
hijos cua ndo no esta ban en sus colegios en Bogotá. La mayor de la s hij as de don 
Teótimo era Carmen (mi mad re). a quien mi padre habíél visto una noc he en el 
Teéltro Colón de Bogotá: el la unn bellél muchacha de dieci nueve años . recién 
salida del co legio de María en Bogotá, robó su corazó n. y desp u¿:s de un corto 
noviazgo contrajeron matrimonio en I¡l capi ll a de la hnci endu El Ta mbo, el 7 de 
noviembre de 1903. 
Arbouin se retiró de la obnl t.l el ferrocarr il 11 principios de ' 905 para acep tar una 
prop uesta de la familia Laserna de enca rgarse de In insta lación y montaje de un a 
planta de energíil eléctrica en Ibagué, Esta plant;\ . con todas !'us in stalacio nes eléc-
tricas, redes. etc .. fue inaugurada . según l11i.5 cálculos. a fmales de Il)06 con gran 
a lborozo popula r. Esta planta se denominó PlantCl L.ascrna y estuvo en se rvicio 
por más de cuarel1l a años. 
Silll ultanc<Hl1ente con el mon taje de la planta de Ibagué, dirigid también el montaje de 
la planta de ChapalTal que se illéluguró, ¡II parect'r. poco tiempo después de la de Ibagué. 
A principios de 1007 villjó por primera vez ti Jam aica tras permanece r en Colom-
bia durante cí"lsi ocho afias. El objdo pnncipal de este viaje e r;1 visitar a sus padres. 
después tic esta Im&í"l ausencia y presenwrle.s ¡, su espos¡1. En King!'lOtl nació mi 
hermana mayor. Alicia. y al poco tiempo regresaron a Co lombia. En 1')09 nació en 
Bogotá mi hermana Viole ta y a continuación viajó rar últi ma veí' a Jamaica . con 
.'> u e$posa y sus do.'> hija s. En Jarnaic¡t ent re 1911 y 1913, nacieron sus tres hijos. 
H:lI"ry (qUii!1l escribe: estas Ilotas). Jaime y Fmnk. Tengo muy poca historia sobre 
las actividades de"a rrolladas por ~ I en J¡¡maic:l du rante esto.'> :lIlos. 
A principios de H)J.¡. poco ¡l nt es de estall ar la Primera Gtlcrm Mundia l. fue con-
tr¡lI¡ldo por el gobierno de P.:ln:unfi cnnjul1tamenl c co n su herma no Gera ltl , quien 
era Arquitecto, para que se enca rganltl de la rt:con,.,truc('ión do: In ciudad de Pana-
má después de haber siJu se midestruida por un gr:wl' incendio. 
Grandes ohra..; realizaron los hCrn1<l nos Arbouin. pero mi pi1dre tuvo 1¡1 desgraciCl 
de perder ,1 .-tu herma1H' Gera ld, quien murió víctima de un grave: accidente cuan· 
do probabtl el aSCl'nsor de un cdifkio en construcción. Esta lamentable pérdida lo 
"fcctó l11ucho, pues Gcnlld e ra su hcrrn,lno menor y él le tenía un gran afecto: pese 
a dio no se uejtí ilmi]¡war y n:so(vi ó continuar solo la obra de reco nstrucción . 
• , .. ,.1. , .. ", .... ' . ... ," Ul<" ", "11 , > ~\" ,~ " .o¡; 
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\ '1II'n ,,,·IJ{{·. lo 1. B.llT'lIlqurll.1. rt)~~ 
Lalll cntahl ¡:ml·nh:. no Io.:n)!,) tk l.tlk· ... "'llhr¡: 1:1'" ohra ... con ... lruid:l ... ",11 1;1 t' iudad d o.: 
Panalll;i ¡: l1lr¡: ll' 1 ~ ~ 11) 17. Ik'nl p",r'llna ... l/u,.' han \ i"'ltat!(l dICha cludall. 111", han 
informado ljllo.: \arin ... do.: In:. m:lj", ... llIO"'O'" ",drticin ... COI1 ... lnlllhl ... plll' 0.:1 aun "'L' L'n -
t'UL'nlran l'll pÍl.'. Slllo puo.:do dl.' ... lacar I.'ll·dilicio l'on"'lnJldu para d huId \Va ... IJ -
inghlll ¡: 11 la ciudad tk enlun. l"l1~;I ... dq!anl":'" hnl.' ;h aun llaman la all.'ll1.:IOII d..: 
lo ... \ iaj¡:ru .... 
A mediado ... tk 1917. d gobÍl.' rno l'oltll11 hiantllll\\1 l"llllOeimlo.:nlu tlL' la lahor qll l.! 
110.:\aha a eaho":l1 1':llIama ~ r..::.oh io o.:Ol1\ r;ll ;o· "'u'" "'l'l"\ lCIII'" p:lra la ellll ... lnKChlll lid 
edilicio de la AdU:Ill;1 tk Barranquilla por ... o.:r. atkm" .... el url1eo arqllltl.'clu. 0.:11 ..: ... 0.: 
\.: 1110111..'1.' .... 'tu¡: ... ahla t:omhin.l r L'I hll.!rro con d n.' lllento. lo lluo.: ... o.: !lalllo ""(lln ... lrw.:-
cion ¡:n hormignn··. Cu.U no "'erra ... u ... ali ... f;rcl!ioll al ro.:Clhir e ... la pI"OIHI": ... la dd go-
hi~'rno colom biano qlll.! JI.! tJfr~'l'la la oponumL!'ld tk rl.'gr..: ... ar.r 1" lÍl.'rra <¡lll' lanlo 
t¡uaía ~ a la (jUl' k' había lklhcado "'u'" IllL·Jtlrl· ... ;llltl,>. Sin pen ... arltl do ... \":t·~· .... acqHn 
la ofo.:rta ~ d\.::.pu': ... lJo.: arr..:)!I<lr ... u ... a"'lUlIO"''':11 l'anam,l. ... 1.' L'lllh:II'C1I a IIl l.' lhado ... de 
'>I.!ptklllbrl.' de h)17 con "'u I.''''po,a ~ ci ncll hiJO'" con d\.: ... ¡ino ,1 Cololllhra. domk "'l' 
radicarra ddinlli\allll.'ntl·, 
Su llegada .. ¡: produjo ¡:n una ~poca tllU~ importante. pU~'''' Barranqurll.l. popular-
ml.!nlC conocida C01110 La ;'\1'",110 ... ". Clll P~·I<,h 'l a po.:n ... ar l'n gra no..: pllr la pro"'pl.!rt-
dad ¡:conómir;( dchida al d~ ... ar:-<lJlll indu ... l,.ial ~ portuario. Carll)arri ... h Il1lciaha I,l'-
trabajo,> dc la urhaninlcion El Prado cn 10.:rt"1.'11O'" dI.' propiedad tI\.! 1.1 1.1I11Ih'l Do.: la 
Rosa: ta l \¡:! ': ... 1..: fuI.' d pritll..:r pro~l'cto planeado tk una urhanil<lClOn nllllkrnil 
t.:n d p.rí .... ~ Arhlluin cOllll.'nl.aba la l·on ... truccl,'¡n tkl l'di lit-io (.!L- la Aduan.r d..: 
Barranquilla. El campo pa ra un jO\ I.!Il in!!l.'nll': l'o-a rqulI \.:Cltl o.:ra lllmllat!( l. L' 11llP\ Ir 
lanl¡:~ ohra,> tU l.'ron ":IlCOlllo.:noada ... a ... u "'\po.:r1a dir..:cclllll. 
Para dar cumplimie nto a la creclcnt\.: do.:llIanda lk Irahajo. Arholllll ur~anr!tI 1.1 
prime ra o lici na (k arq uil¡:clura e n d p¡rí ... 00.: (jUL' Il' nga c.:OlltlClflllo.:llIu ~ eOnll\111I 
lo,> "en icio~ de jón:nc,> inge niero,> ~ dihujallle .... mu~ 0.:"'Cl"'0,> ~n ..:"'\.' \.: l1lorll"l· ... : 
cnsdló a ¡:~os jó\¡:nl.:s la l,:cl1ica quo.: hahia adqulrrdo a tra\ \.:,> d¡: ... u ... o.: .. wdrll'" ~ 
cxp..:ricllcia oblt'nid¡rl'l1 la ... ohm\ n:: ali/ada"' l.! n la ro.: puhli ca de l'anama . COIIlIl1"!1 
' "'''''''' " .. " '.,." ... "''', .. , " ,,~ 1,,1 
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el equipo de construcción necesario para sus obras, pero le faltaba un asunto 
muy importante: asegurar el suministro del material de construcción necesario 
pa ra ejecutarlas. 
En 1918 los recursos del país eran muy limitados, por no decir nulos; la mayor 
parte de los materiales de construcción , inclusive cemento y hierro, tenían que ser 
importados de los Est ados Unidos y Europa. Fue así como Arbouin resolvió abrir 
un almacén de materiales de construcción y viajó a los Estados Unidos para hacer 
los contactos necesarios con los fabricantes estadoun idenses. el resultado de este 
viaje fue altame nte satisfactorio, pues consiguió la distribución exclusiva para Co-
lombia de importantes líneas de materiales de construcción, pinturas, vidrio y ele-
mentos de fe rretería indispensables para asegurar la continuación de los trabajos. 
Su almacén llegó a ser el más importa Ole en su ramo en la costa Atlántica. 
Sus perspectivas al iniciar 19[9 eran ilimitadas. pues contaba con la oficina de ar-
quitectura, el almacén de materiales y una satisfactoria demanda de trabajo. Por 
ello se ent regó de lleno al planeamiento y dirección de sus obras. 
Entre las grandes construcciones efectuad{ls por Arbouin en Barranquilla, entre 
1917 y 1921 , menciono las siguientes de las cua les tengo memoria: 
[. Edificio de la Aduana, inaugurado a principios de 1919: es la primera construc-
ción en Colombia de ceme nto armado (hierro y cemento). Este edificio, cuya 
restauración culminó en 1994. aún se encuentra en pie y prestando servicio 
después de 87 ailOS de construido. 
2. El Banco Dugand , hoy sede del Banco de Bogotá , situado en el sector comer-
cial de la ciudad con sus grandes columnas de cemento y sus líneas clásicas, se 
destaca aún entre los suntuosos edificios de Barranquilla. 
3· El club Barranquilla , otro magnífico edificio de cemenlo armado. sede de la 
alta sociedad de Barranquilla en su época, fue parcialmente demolido para ha-
ce r trabajos de ampliación . 
4· Quinta de Maru!anda. sÍluada en la calle Colombia. a la entrada de la urbaniza-
ción El Prado. aunque parcialmente remodelada. se considera hoy en día como 
una de las residencias más elegantes de la ciudad. 
5· Una suntuosa residencia para su familia ubicada en el barrio El Prado. la cual 
contenía todos los elementos de confort conocidos en ese en tonces. inclusive 
un a planta de hielo , amplios jardines. etc. 
A finales de [920 Arbouin viajó nuevamente a los Estados Unidos co n el fin de 
ampliar sus relaciones COmerciales con los proveedores estadounidenses e inter· 
nm a su hija mayor. Alicia. en un colegio en ese país. A sus cuatro hijos menores 
los e nvía a Bogotá y San Javier para visitar a sus abuelos. 
Regresó a Barranqwlla a principios de 192 [ con grandes perspectivas. pues había 
ampliado de manera considerable las relaciones comerciales con los Estados Uni-
dos y aprnenle me nte nad<l se interponía en su futuro. Arbouinllegaba a la cumbre 
de su brillante carrera. 
Pero los designios del Todopoderoso eran diferentes y poco antes de regresar sus 
hijos a BarranquiHa, cayó fulminado por una grave enfermedad de diagnóstico 
reservado. que 10 obligó a cambiar sus planes. Los médicos que lo atendieron en 
Barranqui!ln estab<lll confundidos, al inicio dictaminaron , según los sín tomas, que 
podría tratarse de un grave ataq ue de tuberculosis. en fermedad muy com ún en esa 
1.\6) .OlL"·.· rUlll OH' " " '"0"'''" . • ~\ P ~~~ 1~ . ,ees 
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Club Il.lrr.lllqulll,1 l\lk'ú' hlll p.lrlll·ubr 
r~giúll lid p¡¡í~ l.'nlollcl.' .... pl.'fll d dlagnóqico dlnicn L'ra nL'g.aliH\. Lo ... l ;u.:u1!;t\i\ll ... 
t'OnCL'ptuaron qtlL' lkh~na viajar InrnL'di:l1arnL'rI1L' a Bog.ot:i para ... ornL'll.'r ... L' a 1.'\.;1-
rn~nc!'o radiológicos l.'1l la Clínica dI.' i'vl ,l r1 y, tlnica dínic.t 1.'11 l'1 paí ... qUL' pII ... L'Ía UlI 
1.'4uipo dl.' ra~ o ... X . 
¡vI i madr~ qll~ "1.' L' llconlr¡¡ha L'n San J,nicr. viajó apfL'<;uradafllL'llll.' (plll' fin) a 
Barranqui l1a al llamado lk mi paurL'. para iniciar Ul.' rr.:g!"l.''''o tillO dL' lo ... \ ¡ajl.'''' llW ... 
amarg.o ... ,k su \ ida, El calor. la fah" (k a ... i"' lL'IlCia I1ll.'diL'a ~ dI.' altrllL'llhh adl.'cua -
do~ para .. u dl.'licada ~illlacio ll COIl\ trliL'ron L' ... tL' \' iajL' 1.' 11 un \ I.' rdad\.'ro \ i;1 n'ltci ... 
que mi pml r\.' ... opon 0 con una ahnL'g.ada !"L' ... ignacion cri ... tiana , El IX (k ma~o (k 
Il)2 I lIeg..tfon a I-Inndil: l.!n \.' ... lado p!"l.!aglínico fue tllh,:rnado I.!n d ho ... pttal local. 
Sólo ~,.'Iog.io ... IL'nL'mO~ Mr~ hijo,> para lu ... medico ... qUL' luchartlll día ~ Iltll'lll' :t 1:1 
cabL'cL'ra de I en fL'fl11\l para ... al\'ark la \ ida, L'n! rL' L'lln ... rL'cuerdt 1 a Ull doetnr Pukt'l\ l. 
El :q dI.' mayo dI.! 1l)11 la L'nfL'nll L'dau hilo eri,>i ... y l11i padre ... 1.' pn.:paro para 1" 
Illu('rte: m;lIlifl.' ... tlÍ a mi madrl,.· qul,.' d qUl'ría mori!" en la religion dl.!"'u mujer ~ dI,.' 
~U'> hijll'>. pUL'!'o I.! I profe<;aba la rdigión anglicana. SI,.' hICieron lo ... preparaliHl~ para 
I IL'\"ar lo ... :-acram\.'nlo~ al m¡)f"ihuIllII), .11 re\ L're Ild,l [Jau 1'1,.' l lamadl) para ~I 1,.'IL'L"l' 1, '>~ 
le prc,>\.'nIÓ un inC,1I1\ I:.'niL'IlIL' pUl.'., en el.,¡¡nl()r:l I no eneont raha el rltllllhrL' lk LL' ... II L'. 
rL'quisito ,>in ~I cual no podía '>L'r hauti/adll cri ... lianarnelllL', Para (1)\ iar ..: '>Ie ineoJl+ 
\cniL'nte, se con\ino en bautil.arlo con 1,.'1 nomhre (k Sergiu, ya qUl' era d Ill<l'> 
parecido al nombre dI.' Le'>lie. Err...e!!uida procL'dió d ",acl,.' rdo\e l'tlll lo., lk:ma'> .... 1-
cram ento'i, confL':-ión, comunión. rnatril1lnnill y L''\lrern,tu rH:illn qUL' ..:1 I.!nlL'rrnt) 
recibió conscienlernl:.' nl L' y con g.ran rccoginl1clllO, 
Todo parL'da ll.'rtll1n<ldo, p\.'ro mi m<ldrl,.' no cc ... aha de p\.'llrrte a I,t "i["g.en ;" 1<11"1 :1 
Auxiliadora - c,>pl'cialnlL'lltl:.' I.'!n I.! ... IL' día 1,.'11 qu\.' 1<1 19k ... i¡l t'ekhr;l b Ik,> ta dc I,t 
Virgen. y a quien le l enía un.., gran dL'\oCtllll-, k con'>I.!!""tra la \ld,1 a '>u e"'p0 '>o ~' I 
ti empo nL'cl,.'sario p,l!'a 1l.'l'lllinar In 1.!1Iucaciún ,k: '>U'> hijll .... PUL''> 1.'11<1. una Ill11JI,.' I" dI,.' 
una gran enlere/a dc e,>píritu y mu~ ;0\('11 aun --contaha ap..:na ... cun JK aiío ... -_ ~ L' 
<;entía nbrumada anle la ilka de ~..:g.uir ,>ula..:n ~'>Ia difícil la rL'a. AlIclll ,I"' , dL' '> ..:ah;t 
¡t rdi entel1lL'rHl.' que s u~ hijo ... ,>C k\ anWntn <1 I¡l ... ornhr:1 ,k L',>a \ Ida I.'Jt.!l1lpl:tl". 
El Seilor oyó la'i ~úplica~ de esta '>anta mUjer y ohró el milag.ru pUl'll anl L' ''' de 1,1 
media noche dI.' ~se día (::q de lllil)O dI,.' 1921), sc w'>pendi(¡ t.!1 \ ,'Hlllltl ~ L'Dn gran 
... , lO" ",,, .. , , ."""'.""'" "H ., ,,~ ' .. , .... 
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Pcrrocnrril de GirardOL Es(aci6n de La Esperanza, Tomado de Alfredo Onega. FerroCllrrifrs 
colombianos. Bogo(á. Imprcma Nacional. 1920. 
sorpresa de todos los presentes empezó de inmediato una satisfactoria reacción en 
su organismo. e n e l momento en que los facultativos que lo atendían no le daban 
ninguna espe ranza de vid a. pues según su concepto no tenía en el cue rpo suficiente 
sangre para sobrevivir. 
De ahí en adelante empezó una lenta pero progresiva recuperación y gracias a la 
perseverante lanor de los médicos y en fermeras del Hospital de Honda, así como a 
los intensos cuidados de mi madre. pudieron continuar su viaje hacia Bogotá a 
flnales de junio de 1921 . 
Para viaja r de Honda a Bogotá. en ese entonces era necesario tomar el tren en Hon-
da al Puerto de Beltrán. sobre el Al to Magdalena. (lllí se tomaba un buque de ese 
pue rto a Girardot y finalmente el ferrocarril Girardot-Bogot,í: un viaje bastante ar-
duo para unil persona convaleciente de tan grave y prolongada enfe rmedad, Mi madre 
afrontó va lientement e esta situación a pesar de todas las penalidades que se le pre-
se nta ron y a principios de julio lIeg¡lrOn a la est ación ve raniega de Sé1n J'lvier. donde 
se encontraban sus cuatro hijos y los padres y dem,ís familia de mi madre. A los 
pocos días continUiuon su viaje con destino a la Clínira de Marly en BOgot,1. 
Seis meses permaneció internado en la Clínica de Marly. debido principalmente al 
hecho de que el equ ipo de rayos X e~taba fuera de servicio por daiío de una de sus 
panes y e l repuesto demoró seis mcst.!s en llega r. El estudio radiológico no mostró 
sei'lalcs de tube rcu losis. ni siquiera cica trices en los pulmones: ante esto, el doctor 
Esgue rra y los demás médicos de Mi1r1y conceptuaron que la en fermedad fue cau-
sada seguramente por la rotura de un vaso sanguíneo en e l organismo como conse-
cuencia de un esfuerzo físico. 
Dos arlus duró SLltO(¡ll recupe ración, Para subsistir. le fue necesario re;ll izar, poco 
a poco. todu Ju que tenía en Barranquilla: la casa. e l al mé1cén de materiales de 
const rucción. la oficina de arquitectura y dem¡\s enseres: adenuís. había resuelto 
no regresar a Ba rranqll illa. pues había llegado a la concl usión. después de meditar-
lo cu idadosamen te durante los dos años de su recuperación, que Bogotá se ría el 
amb ie nte ideal para ecluc<lr <l sus hijos, a q uit.!nes adoraba, y resolvió quedarse. 
¿Fue acertada esta decisión de Arbouin? 
IsXI . " "Ii~ '1" ""'" """,,, .. "c<> 'o' ~, 'U~ 1~ "n, ~ 
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Ante la situaci6n que e nfn.! llI:lha . tl; nia 1111 dilc ma en 1:1 hahlll'l<l : snpesar su 1'1'0:--
pc ridad económica o la t:d ucación de sus hijos. Arbouilllomó la segunda dCknni -
nación: consideró mucho más importante la educaci ón dr.: Sil '" hijo .... 
En [92[ Bogotá c m en realidad un puehlo granue. con no 1l1;\S el r.: 2U(WOU h;lhlt:Ul-
les. Era la época dcltranvía dio! mulas. y de ¡,cton:s inconfundiblcs de l;h calle:- tI..: 
aque l entonces como el Boho del Tranvía. la Loc:'1 Marg¡,rita . Pornpo nio y e l Condc 
de Cuchicutc. pe ro se destacaha por sus magníficos cukgin:.: San B;,rtulomc. La 
Sa lle. c lliceo de La Salle situado e n I.!I harrio de Chapinero y d Girnrw~itl Modern\). 
Su educación universitaria te nia fama cn toda Ame rica. Bogot:í l!r<l ciln~idcr:l(I:l 
corno la Alen.1S de Suramé rica. 
Todo pared" muy hrill<lntc ])11 1'<1 Arhouin: sin emhargo. d dl'Sa rrllllo urhanisticn 
de lir ciudad en tre los :tilOS r9.11 Y [lB;'; fue pr:íctiC<11l1r.:llIC nulu y dos hr.:r.:hils tr,t:--
cendenta lcs vinieron a agravar I11:íS cSla sitwH:ión: la gra n dcpn..:sicill IHJl'lclllllf.: ri -
cana de [929 y la guerra con l'l Perll en 193.1. así qu .... su C:ll11])O d!.! [ll'ción fue nlUy 
limitado. Colaboró con ll)s ingenil' ros ingll'ses cn la constrtlcción dd rnj[j e~tlloMl 
puente férreo de Girardol sobre d río rvlagdaknH. co nslruyó l'l cdificlo para la 
Empresa de Tel~fonos ele Bogot¡Í, trabaj ó duranlt: ulllicmpu e n 1;1 liquidaci,í ll (jet 
Ferrocilrril de l Car~l rc e hilO ohras (k mc nor importancia. 
Finillmcnle. Arbollin )' un grupo (je ingenie ro:. il1gk S\:s adquiricwn los dc rl.:dll)\ Jl' 
una antig.ua compañía minera ingksa con b fi nalidad de re, 'i, 'ir la ex plotación de la .... 
riqu ísimas minas de platll . si l.ladas cerca dc la población de Fría!'>. 1.:11 d dq}~trl<Ul1l' nttJ 
del Tolil11a. cuya explotación había sido abandonada debido a la b¡ljil e n el prr.:cio tI..: 
dieho metal cn 1917 y a los anticuados sistcmas de explOlación lltilil..tdos .... n eo;,:1 I.!poca. 
ESle grupo de inge nieros obtuvo además los planos detall;ldos tk cada una de la:, 
minas en el estado en que se e ncon traban antl!S dl' ser ilbandonadas en h)[ 7. R~cuc r­
do especialmente los planos de la mina princip¡l1. Un eje vl!rtical de más tk cuatro-
cien tos mctros de profundidad y varios socavones ho rizonwll':" de ua nde se I.:xt rilÍ:l la 
plata. Aunque esta mina se había llenado de agua. los ingtllicros l'sludi aronla posihi-
lidad de construir un lúneJ partiendo de l río Sahandija para desaguar la mina. e iniciar 
después la explotación por ab<ljo. sistema que obvi.tría touos los probkl1las ele la 
extracción po r la boca e xi stente. debido principalmente a la profundidad de la l11il1a. 
Pese a tocios los tJsfuer/os efectuados por los- ingenie ros. no pudil!ron conseguir la 
financiación necesaria para Ik var a cabo esta obra y el pmyl.:ctu fn'cH~ó. 
Arbouin murió e n San Javie r e l 9 de noviembre dt! HJJ5 . víctima de un palucli ... nHl 
adquirido durante sus Irabajos el1 la reg.ión de Frías. en la ab"ohn <l pobren. PUC\ 
sus últimos recu rsos los había dedicado a estc proyecto. 
."u"~ .•. """ I .'1"'''''.\'''' ¡", P ~,~ .,. .. ,."., 1 5~J 
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